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Con el fin de contribuir al conocinriento Lie lo, colC6pteros Lie nuestra
region , creo de interes el puhlicar la lista siguiente do lus Querliu.; ca-
talanes parte recogidos por nosotros v parte por los Srs. Coding, Mas tie
Xaxars, Leon-Hilaire y Morer. A ellos y al Sr. Peyerinihoff yue ha clasifi-
cado nuestras especies y las del Sr. Mas Lie Xaxars day desde aqui las nits
expresivas gracias por In colaboracion prestada.
. Quedlius hreri; Fr. Valle de Aran: Portillon (Fr. Leon-Hilaire). Fn los
hornrigueros.
Q. erassus Fairm.-- Mongat, (i-V-S y 1()-Xll-li (Coding); Farell, 10-
V'1-9 (Codina) (Lafuente det.).
Q. ochripennis v. nigrocoeruleu.. Fauv. Valle de Aran: Les, 2r!-tll-1`i
(Fr. L.-H).
Q %uhidns F. Barcelona! 5-VI-Ili; Gracia, 7-VII-13 (Codina); Les,
20-IX-14 (Fr. L.-H.) y 21-VIII-5 (Codina); (iourdon (Lu Catalogue des c(;-
leopteres du Val d'Aran).
Q. cruentus v. vixens Ilotthg. Valle de Aran: Vial ii, (ioueil de Horuo,
2`i-VIII-18 (Fr. L.-H.) en el musgo.
Q. nte.ontelinus Marsh. Les, 9-VII-12 (Fr. L.-H.).
Q. -ranihopus Fr. Sta. Fe del Monseny! VIII-15: ((iour.lon in loc . cit.).
Q. cinetus Payk. Sta. Fe del Monseny' V111-I5) y VI-Iii; Vallromanas
(Codina), V-12: Figueras (Codina); Monseny (:Morer); Collsuspina (:M. de
Xaxars); Blanes (M. de Xaxars).
Q. punelatellus Heer. Les, (Fr. L.-H.) 15-V-13.
Q. laevrgatus Gyll. Valle de Aran, (Gourdou hi loco. cit.)
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Q. J'ttliginosus Grav . Caldas de Bohi! ( V11-16): Capdella ! (VIII-16);
Valle de Aran : Les, Canejan (Fr. L,-H .). En los detritus humedos, musgo;
Sta. Fe del Montseny! (VIII-15); Cerdanya ( Morer).
Q. Irislis Grav. Valle de Aran , (Gourdon, in loc. cit .); Canejan, 5-VI-
12 (Fr. L .- H.); Centellas (Mas de Xaxars ); Can Tunis, II-13(Codina ); Vall-
vidrera, IX-15.
Q. hispanicus Bernh. En la coleccibn del Sr. Codina , sin indicacibn de
localidad.
Q. molochinus (irav. Rocallaura (M. de Xaxars ); Sn. Feliu de Llo-
bregat y C'an Tunis ( M. de Xaxars ); Desembocadura del Rio Bes6s, 19-IV
- 12 (Codina ) y IX-15 (Zariquiey!).
Q. molochinus v. picipennis Payk. Desembocadura del Bes6s, (M. de
Xaxars).
Q. ochrop /erus Er. Nuria ( M. de Xaxars ); Valle de Aran: Les, en mus-
go 6-11-16 ( Fr. L.-H.).
Q. oehrop/ertts v. h7esenu'e/leri Gangl . Valle de Aran : Les, comun en
el musgo ( Fr. Leon-H.).
Q. picipes Manuh . Valle de Aran : Les, comun en el musgo 20-1-16
(Fr. L.-H.).
Q. untbrinus Er. Caldas de Bohi , VII-16 (Zariquiey!).
Q. junta /us Steph. Valle de Aran : Les, en el musgo , 12-Vi11-16 (Fr,
Leon-H); Centellas, 24-IX-14 ( Codina ); GavO, 10-VII - 15 (Codina).
Q. nigriceps Kr. EI Figarb! 4- VII-15 (Coding ); Castelitersol! X-15;
Alella! 1-17.
Q. hunteralis Steph. Valle de Aran : Les, 24 -X-12 (Fr. L.-H.).
Q. oblilera/tts Er. Masnou , 10-VI-11 (Codina); Vallromanes , 14-V-12
(Codina).
Q. maurorttf 'tts Grav . Montnegre ! 28-VIII-15; Valle de Aran : Les, 8-
VII-15 (Fr. L.-H.).
Q. plancus Er. Q. hraalzi Bris. Figueras ! X-15, en el musgo; Vall-
romanas, 14-V-12 (Coding) ; Gava , 10-XII-15 (Codina).
Q. luciclulu s Er. (Lafuente det.) Vallromanas , 14-V-12 (Codina).
Q. seinlillans Grav. Rocallaura , ( M. de Xaxurs ); Masnou , V-11 (Co-
dina); Teya (Codina).
Q. pyrenaeus Bris. Valle de Aran: Les (Coding y Fr. L.- H.), Portillon
(Fr. L.-H .), Centellas (Codina y M. de Xaxars).
Q. aurieontus Kiesw. Valle de Aran , connln : Les, Bosost , Portillon
(Fr. L.-H . y Codina).
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Q. ('irgulalus Er. (verisim. Peyerinlhoff (let.) S. Feliu de Llobregat
(M. de Xaxars).
Q. ruf'ipes Grav. Valle de Aran ((ioucdon in loc. cit.): Sahadell! IV-15;
Vallgorguina! 11-15; Rocallaura (M. de Xaxars).
Q. paradisiacus Heer. [Muria (M. tie Xaxars).
Q. acumiualus Hochll. Valle tie Aran: Pla de Beret, en cI umsgo, 1•s-
V11-18 (Fr. L-.H.).
Q. picipennis [leer. Valle de Aran: Les, en el nu(sgo, 12-VIll-1G (Fr.
L.-H.); Setcases (1270 n(.) VIII-1I (Codina); Alella! X-15; Vallvidrera!
2.3-IV-1(i.
Q. hoops Grav. Valle de Aran: Lea, conum cn el nwsgo (Fr. L.-H.);
Valle de Aran! VIII-16; Valle de Aran, (Gourdon in Ioc. cit.).
Q. hoops v. hreripennis Fairnl. Valle de Arai, con(un en el nulsgo:
Les. (Fr. L.-H.).
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